
























































































無 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,353 0 
有 22.0 15.1 0.0 10.4 19.9 31.3 123.5 1,875 0 




無 322.0 145.5 46.2 227.6 299.8 377.8 2,051.6 1,353 0 
有 330.1 114.3 58.2 255.2 323.0 389.6 1,345.2 1,875 0 




無 45.9 40.7 0.0 22.6 40.7 58.5 706.5 1,353 0 
有 39.6 28.8 0.0 21.3 33.1 50.1 377.8 1,875 0 
全体 42.2 34.5 0.0 21.9 35.6 54.1 706.5 3,228 0 
リサイクル率
（％）
無 16.8 13.6 0.0 8.3 14.7 21.6 100.0 1,353 0 
有 19.4 10.8 0.5 13.1 17.5 23.3 100.0 1,875 0 
全体 18.3 12.1 0.0 11.2 16.6 22.8 100.0 3,228 0 
人口（人）
無 15,172.0 55,542.2 202.0 3,821.0 6,914.0 12,561.0 1,393,471.0 1,353 0 
有 56,643.1 238,852.1 667.0 7,896.0 15,799.0 40,890.0 7,975,851.0 1,875 0 
全体 39,260.7 186,659.8 202.0 5,515.3 10,747.5 25,744.3 7,975,851.0 3,228 0 
ごみ分別数
無 7.7 2.9 1.0 5.0 8.0 11.0 11.0 1,353 0 
有 8.0 2.7 2.0 6.0 8.0 11.0 11.0 1,874 1 






















無 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 706 0 
有 20.3 14.0 0.0 9.2 18.4 28.8 75.1 1,010 0 




無 317.1 108.0 0.6 258.0 306.2 354.1 1,276.5 706 0 
有 319.5 75.9 101.2 276.3 314.1 355.2 1,375.2 1,010 0 




無 64.1 45.6 0.0 36.7 53.8 78.2 412.6 706 0 
有 54.9 46.4 0.0 29.7 45.7 68.1 924.9 1,010 0 
全体 58.7 46.3 0.0 31.9 49.0 71.8 924.9 1,716 4 
リサイクル率
（％）
無 21.4 14.4 0.0 12.0 18.5 25.6 100.0 705 1 
有 22.7 11.9 3.7 15.5 20.2 26.1 100.0 1,010 0 
全体 22.2 13.0 0.0 14.2 19.5 26.0 100.0 1,715 5 
人口（人）
無 27,346.9 72,453.3 179.0 4,540.3 10,467.0 25,781.0 1,164,291.0 706 0 
有 106,720.3 345,715.8 598.0 18,182.3 42,800.5 92,300.5 8,575,152.0 1,010 0 
全体 73,922.9 271,732.8 179.0 8,837.0 25,281.0 63,257.0 8,575,152.0 1,720 0 
ごみ分別数
無 12.7 5.0 2.0 9.0 13.0 16.0 34.0 706 0 
有 13.1 4.9 2.0 10.0 13.0 16.0 36.0 1,009 1 














































































































変数 t値 自由度 p値
1人当たりごみ排出量 -1.708 2,470.293 0.088    
1人当たり資源化量 4.918 2,290.911 0.000 ***
リサイクル率 -5.774 2,496.007 0.000 ***
人口（対数） -24.457 3,159.938 0.000 *** 
変数 t値 自由度 p値
1人当たりごみ排出量 -0.517 1,177.739 0.605 
1人当たり資源化量 4.047 1,535.212 0.000 ***
リサイクル率 -1.977 1,323.734 0.048 *
人口（対数） -21.687 1,479.139 0.000 *** 
表4：ウェルチの t検定の結果（2000年度）
表5：ウェルチの t検定の結果（2011年度）







































第1 21.0 15.2 469 第2－第1 -1.1 -3.6 1.5 
第2 19.9 14.8 469 第3－第1 1.1 -1.4 3.6 
第3 22.1 14.9 468 第4－第1 4.1 1.6 6.7 *
第4 25.1 15.1 469 第3－第2 2.2 -0.4 4.7 
第4－第2 5.2 2.7 7.7 *
第4－第3 3.0 0.5 5.5 *
2011
第1 19.7 15.7 253 第2－第1 -1.1 -4.3 2.0 
第2 18.6 13.6 252 第3－第1 -1.0 -4.1 2.2 
第3 18.7 12.4 252 第4－第1 4.4 1.2 7.5 *
第4 24.1 13.4 253 第3－第2 0.2 -3.0 3.3 
第4－第2 5.5 2.3 8.7 *









第1 20.2 15.5 240 第2－第1 2.0 -1.0 5.0 
第2 22.2 15.0 581 第3－第1 2.5 -0.6 5.6 
第3 22.8 15.3 452 第4－第1 1.8 -1.1 4.8 
第4 22.1 14.9 601 第3－第2 0.5 -1.9 2.9 
第4－第2 -0.2 -2.4 2.1 
第4－第3 -0.7 -3.1 1.7 
2011
第1 23.9 14.2 314 第2－第1 -5.0 -8.0 -1.9 *
第2 18.9 14.1 239 第3－第1 -4.5 -7.5 -1.5 *
第3 19.4 12.6 245 第4－第1 -6.5 -9.7 -3.4 *
第4 17.4 14.1 211 第3－第2 0.5 -2.7 3.7 
第4－第2 -1.5 -4.9 1.8 



















第1 337.8 117.5 469 第2－第1 -2.6 -21.7 16.6 
第2 335.2 115.3 469 第3－第1 -7.8 -26.9 11.4 
第3 330.0 112.7 468 第4－第1 -20.5 -39.7 -1.4 *
第4 317.3 110.7 469 第3－第2 -5.2 -24.4 14.0 
第4－第2 -17.9 -37.1 1.2 
第4－第3 -12.7 -31.9 6.4 
2011
第1 327.2 73.9 253 第2－第1 3.0 -14.3 20.2 
第2 330.1 71.2 252 第3－第1 -12.9 -30.1 4.4 
第3 314.3 58.7 252 第4－第1 -20.6 -37.8 -3.3 *
第4 306.6 93.6 253 第3－第2 -15.8 -33.1 1.5 
第4－第2 -23.5 -40.8 -6.2 *









第1 45.1 27.2 469 第2－第1 -0.6 -5.4 4.2 
第2 44.5 36.0 469 第3－第1 -9.3 -14.0 -4.5 *
第3 35.8 23.1 468 第4－第1 -12.2 -16.9 -7.4 *
第4 32.9 25.4 469 第3－第2 -8.7 -13.4 -3.9 *
第4－第2 -11.6 -16.3 -6.8 *
第4－第3 -2.9 -7.7 1.9 
2011
第1 64.0 37.5 253 第2－第1 -3.3 -13.7 7.2 
第2 60.7 38.7 252 第3－第1 -11.8 -22.3 -1.3 *
第3 52.2 35.9 252 第4－第1 -21.1 -31.6 -10.6 *
第4 42.9 64.7 253 第3－第2 -8.5 -19.0 2.0 
第4－第2 -17.8 -28.3 -7.4 *

































第1 16.6 10.4 469 第2－第1 2.1 0.3 3.9 *
第2 18.7 11.9 469 第3－第1 2.6 0.8 4.4 *
第3 19.2 9.1 468 第4－第1 6.6 4.9 8.4 *
第4 23.2 10.6 469 第3－第2 0.5 -1.3 2.3 
第4－第2 4.5 2.7 6.3 *
第4－第3 4.0 2.3 5.8 *
2011
第1 21.4 12.2 253 第2－第1 1.1 -1.7 3.8 
第2 22.4 12.4 252 第3－第1 1.7 -1.1 4.4 
第3 23.0 11.6 252 第4－第1 2.6 -0.1 5.3 
第4 24.0 11.2 253 第3－第2 0.6 -2.1 3.3 
第4－第2 1.6 -1.1 4.3 













































































  　1） 集団回収の有無と人口規模には強い関係性がある。人口規模の小さい
市町村において集団回収が実施されていない傾向がみられる。




　  3） 多分別収集など行政による資源化活動が積極的に行われている市町村
では1人当たり資源化量が多くなり、相対的に1人当たり集団回収量
は少なくなる。



























































A Study on the Characteristics and Changes in
Community-based Activities of Collecting Recyclable Waste:
Comparing Statistical Data of 2000 and 2011
Akihiko Namie
Community-based activities of collecting recyclable waste (CACRW) 
have continued steadily in Japan. CACRW refers to the periodic collection of 
recyclable waste such as used papers and cans by residential groups. This study 
analyzed the data on the discharge and recycling of municipal solid waste (MSW) 
of 2000 and 2011, and examined the characteristics and changes in CACRW in 
Japan since the 2000s. 
The results of the study revealed the following: 
(1) CACRW and population size are closely related. CACRW was found 
to be absent in municipalities with small populations.
(2) Comparisons between two groups classified based on the presence 
and absence of CACRW did not reveal much difference in the weight 
of MSW discharged per capita. On the other hand, analyses of 
municipalities with active CACRW revealed that the weight of MSW 
discharged per capita tended to be smaller in municipalities where 
more recyclable waste was collected by CACRW.
(3) The per capita weight of recyclables collected by municipal govern-
ments tended to be greater in municipalities whose governments 
actively collected and sorted recyclable resources independently in 
waste management facilities. Consequently, the per capita weight of 
recyclables collected through CACRW in these municipalities were 
lesser.
(4) In 2000, CACRW contributed to higher recycling rates. In 2011, as the 
role and contribution of municipal governments in MSW recycling 
became more important, the contribution of CACRW became 
relatively lower in the improvement of total recycling rates.
